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BİLMEK VE A N LA TM A K
İÇ kişin in hüküm giymesiyle, her şeyin b itm iş sa­yılacağın ı düşünmek, elbette doğru olmaz.
Her şeyin anlatıldığın) ve bütün kafaların değ iş­
tir ilm iş olduğunu sanmak da.
Tam tersine, bir kez daha açıkça görülmüştür ki, bir 
inanç d ışarıdaki kafalarda kolay kolay yerinden sökü l­
meyecek kadar kökleşm iştir. Bu inanca göre, Türkler 
ondokuzuncu yüzyılın ik inci yarısından başlayarak ve 
özellikle 1915’te, Ermenileri yeryüzünden silmek için ka­
rarlı, tutarlı ve s istem li bir eylem iç ine girm işlerdir.
Bunun ne ö lçüde eksik ve çarp ıtılm ış bir gerçeğe 
dayandığını kendi kendim ize tekrarlamaya gerek yok. 
A s ıl b ilmem iz gereken şudu r Türkiye’nin uzun suskun­
luğu süresince, o tek yanlı “ topal gerçek” , bütün topal­
lığına karşın bir hayli yol a lm ış ve zihinlere yerleşmiştir.
Onun içindir ki, şimdi yapılması gerekenler, iki m isil 
güçleşm iştir: Gerçeğin hem bulunup ortaya konması, 
hem de yetm iş y ıllık  inanm ışlığ ı yıkab ilecek bir sürük- 
ley ic ilik ie  yayılması gerekiyor.
Yani, b ilim  ve propaganda.
[ ~ I L K  bakışta, bu iki kavramın uzlaşmazlığını ve bir- 
I birinden uzaklığ ın ı düşünüp ürkeblllrsin iz. Pro- 
L- I pagandaya bulaşm ış bilim , b ilim  olmaktan ç ıka­
bilir; b ilim se lleşm iş propaganda da etk ili olmaz.
Ama, Ermeni konusunu anlatmakta bu ik is in i de 
kendi niteliklerine ters düşmeden bağdaştırmak zorun­
ludur. ,
Özellikle, son derece patlayıcı, teh like li b ir kavram 
ve bugün yine barış içinde yan yana yaşamak durumun­
da olan iki toplum la ilg ili bir sorun söz konusu o lduğu­
na göre.
Çünkü, bilim in gerçeği örtbas etmek iç in  ku llan ıl­
dığı sonucuna varılırsa ve propaganda bu örtbas ed iş i 
yayma aracı durumuna gelirse, ilişk ile r çok daha kötü, 
tepkiler çok şiddetli, öc a lış lar çok daha korkunç o la­
bilir.
Demek ki, ilk yapılacak iş, Ermeni sorununu bütün 
özellik leriy le, iş im ize gelen ve gelmeyen yanlarıyla, b i­
zi rahatlatan ya da rahatsız eden ayrıntılarıyla ortaya 
koymaktır. Bunu yaparken, şu noktada rahat olabiliriz; 
Sorun bütün yönleriyle tam olarak ortaya kondukça, 
soykırım  suçlaması, öze llik le  hukuk yönünden, kendi 
kendine zayıflayacaktır. Zaten, tersi, bu halkın öz n ite­
liğine aykırı düşer.
Ama, b ilim  alanında yapılanın ve öze llik le  arşiv ta­
ramalarının inandırıcı olabilmesi, konunun yavaş yavaş 
resm i binalardan ve kapalı kapılardan d ışarı ç ıkm ası­
na, hiç olmazsa bilimsel özerkliğine güvenilebilecek ku­
ruluşlara doğru kaymasına bağlı. Dolayısıyla, Ermeni 
sorunu üzerine eğilen kurumlar, enstitüler, kürsüler kur­
mak, bu konularda çıüvenilirbilim  adamlarını yetiştirmek 
zorundayız.
Türkiye, elbette, devlet oiarak, terör kuruluşlarıyla 
diyaloga girip, pazarlığa oturamaz. Ama, akademik dü­
zeyde, etnik kökeni ne olursa olsun, saygınlığ ı olan her 
türlü bilim adamıyla konunun tartışmasını yapmaya ha­
zır olmalıdır.
ÜTÜN yönleriyle aydınlatılm ış bir sorunu, pro­
paganda konusu yapmak ise, sanıldığı kadar zor 
değildir. Am acın ız gerçeği olduğu g ib i yansıt­
maksa, çarpıtmaların gerektirdiği fazla çabalardan da
kurtulursunuz.
Tabii, propaganda denen sanatı biliyorsanız. 
Yoksa, örneğin, “ Ermeni sorununu anlatıyoruz”  d i­
ye yaptığın ız acem i bir film, kolaylık la gü lünçleşeb ilir 
ve geri tepebilir.
Daha kötüsü, hiç seyredilmez ve paranız batar. 
Buna karşılık, örneğin yine 1915’ i ele alan, ama o 
tarihte yaşanmış bir insanlık dramını, insanlığa ters gel­
meyecek bir yaklaşım la işleyen, tek yanlı olmayan, gö­
rüntülerin gerisindeki çok yönlü gerçeği ortaya koyan 
ve özellikle topiumlararasındaki öz yakınlığı vurgulayan 
bir film, m ilyarlarca liralık propaganda çabasından da­
ha etk ili olur, ş imdiye kadarki çarp ıtıs ı çok daha iyi dü­
zeltir.
Üstelik, para da kazandırır.
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